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Histoire de la contre-révolution : bilan et perspectives
1 LE séminaire  a  été  à  nouveau  consacré  à  esquisser  un  bilan  des  recherches  et  des
approches de l’histoire de la contre-révolution jusqu’à aujourd’hui. On s’est arrêté en
particulier sur la littérature de la contre-révolution. Le séminaire a accueilli un certain
nombre  de  chercheurs :  Angelo  Ventrone  (Università  degli  Studi  di  Macerata),
« L’ennemi intérieur » et « La naissance de la nouvelle droite en Italie au XXe siècle » ;
Antonio  de  Francesco  (Università  degli  Studi  di  Milan),  « Le  rôle  de  l’Assemblée
législative  française  dans  la  définition  d’un  stéréotype  contre-révolutionnaire »  et
« Volcan de patriotisme et bastion de la contre-révolution : images du sud de l’Italie
dans l’Italie du XIXe siècle » ;  et Pedro Rújula (Université de Zaragoza),  « Cabrera et
Zumalacárregui au temps de la littérature ».
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